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1 Johdanto 
 
 
Tutkimuksellisen opinnäytetyöni pääpaino on hiljaisen tiedon liittämisessä 
apulaisohjaajuuteen. Käsittelen apulaisohjaajuutta työnkuvana ja keskityn siihen, kuinka 
hiljainen tieto vaikuttaa apulaisohjaajuuteen ja ammatilliseen kasvuun. Hiljainen tieto 
itsessään tarkoittaa yksilön sisäistä ja opittua tietoa, jota yksilö todentaa ja soveltaa 
oppimaansa. Näin syntyy muistisäiliö, jossa vanhat opitut asiat saavat uuden opitun 
tiedon kautta mahdollisesti uuden merkityksen. Työssäni hiljainen tieto on kytketty 
uuden oppimiseen ja uusien työntekijöiden perehdytykseen, jolloin tärkeäksi aspektiksi 
nousevat hyväksi havaittujen toimintatapojen siirtäminen oppimisprosessissa uudelle 
työntekijälle. 
 
Yksi hyväksi havaituista oppimismetodeista on oppia havainnoimalla ja soveltaa 
oppimaansa käytännössä. Näin yksilö saavuttaa arvokasta omakohtaista tietoa 
kokemustensa kautta. Hiljainen tieto ilmenee yksilön toimintamalleissa, mikäli yksilö 
tiedostaa hiljaisen tiedon ja osaa hyödyntää sitä soveltamalla jo olemassa olevaa tietoa 
uusiin tilanteisiin. Useilla aloilla työhön perehdytetään niin kutsutulla vierihoito-
metodilla, jossa yksilön perehdytys tapahtuu observoimisen kautta eli yksilö seuraa 
kokeneemman työntekijän toimintamalleja ja oppii havainnoimalla. Yleisesti ottaen tätä 
käytäntöä noudatetaan myös opiskelijoiden harjoitteluissa, joissa opiskelija on selkeästi 
vähemmän vastuullisessa toimenkuvassa. Valitettavasti media-alalla on harvoin näin, 
koska tuotantojen aikataulut ja budjetti vaativat tietyn määrän työkapasiteettia ja 
opiskelijan harjoittelija-status useimmiten unohtuu. 
 
Jos media-alalla olisi resursseja järjestää niin kutsuttua vierihoitoa, olisi oppiminen ja 
toimenkuvan ymmärtäminen erilaista. Jaamme hiljaista tietoa arkitilanteissa, osittain 
jopa huomaamattamme, mutta kuinka saamme hiljaisen tiedon näkyväksi niin, että sitä 
on mahdollista jakaa. On hyvä kyseenalaistaa sekä omaksumamme tieto että oppimis- ja 
toimintamallimme. Keskityn opinnäytetyössä siihen, kuinka toimintamalleja on 
mahdollista oppia hiljaisen tiedon avulla media-alalla. 
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Työn kannalta tärkeimmät käsitteet ovat apulaisohjaajuus ja hiljainen tieto. 
Apulaisohjaajuudesta ei itsessään ole juurikaan kirjallisuutta, mutta Internetin kautta 
tietoa ammattikuvista voi löytää. Hiljainen tieto taas on laajemmin tutkittu aihe ja 
kirjallisuutta aiheesta löytyy suhteellisen hyvin. Hiljainen tieto on käsitteenä tuttu muun 
muassa liiketaloustieteessä ja aihetta on tutkittu myös hoitotyön näkökulmasta. 
Hiljainen tieto on argumentoitu olevan liiketaloudessa organisaatioiden kantava voima, 
kun puhutaan esimerkiksi yhtiön kannattavuudesta. 
 
Opinnäytetyö on suunnattu muun muassa alan opiskelijoille sekä media-alan 
ammattilaisille, jotka perehdyttävät uusia työntekijöitä työtehtäviinsä.  
 
 
2 Hiljainen tieto 
 
 
2.1 Hiljainen tieto käsitteenä 
 
Hiljaisen tiedon määritellään olevan yksilön subjektiivinen kokemus, jota yksilö 
soveltaa elämässään tiedostamattoman henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Hiljaista 
tietoa ei voida selittää sanoin tai merkein, koska tieto pitää aina sisällään myös 
tunnekokemuksen. Hiljaisuus itsessään on käsitteenä mahdoton määritellä, ja 
nykysuomen sanakirjassa sanalle hiljaisuus tarjotaankin synonyymeja kuten 
äänettömyys, tyyneys, rauhallisuus ja liikkumattomuus. Hiljaisuuden semiotiikkaa on 
vertailtu suomalaisessa ja japanilaisessa kulttuurissa, ja tulkintojen mukaan suomalaiset 
kokevatkin hiljaisuuden ”korvien ulkopuoliseksi ilmiöksi”, kun taas japanilaiset 
mieltävät ilmiön mielentilaksi, jossa hiljaisuuden kokemukseen liittyy mielikuva 
henkisestä vapaudesta ja riippumattomuudesta. Hiljainen tieto on siis määrittelemätöntä 
tietoa ja yksilön henkistä pääomaa. (Koivunen 1998, 11–12.) 
 
Tutkimusten mukaan ihmisten välisessä kommunikaatiossa vain kymmenen prosenttia 
informaatiosta välittyy sanojen kautta. Noin 20 % informaatiosta taas välittyy 
ilmaisutavan ja äänenpainojen kautta ja loput noin 70 % välittyy ruumiinkielen avulla. 
Näin voidaan todentaa hiljaisen tiedon painavuus yksilön tiedon jaottelussa ja sen 
prosessoimisessa. (Koivunen 1998, 13, 47.) 
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Hiljainen tieto on osittain sisäänrakennettua ja vaatii intuitiota, joka liittyy henkiseen 
herkkyyteen ja kykyyn aistia asioita. Hiljaisuus itsessään mielletään tyhjyydeksi, mutta 
esimerkiksi monien uskontojen mukaan hiljaisuus mielletään ykseydeksi ja eheyden 
kokemukseksi. Hiljaisuutta lähestytäänkin rukouksissa, luonnossa, mietiskelemällä ja 
taiteen avulla. (Koivunen 1998, 61 – 62.)  
 
Hiljainen tieto liitetään myös kognitiivisen psykologian tutkimuskenttään, koska 
käsitteenä hiljainen tieto viittaa ajattelutapaan, jonka mukaan yksilö rakentaa omaa 
käsitystään maailmasta havaintojensa ja kokemustensa kautta.  (Virtanen 2006, 1.) Näin 
ollen prosessin kognitiivinen yksilöllisyys korostuu. 
 
 
2.2 Michael Polanyin havainto- ja kognitioteoria 
 
Unkarilainen tiedemies ja filosofi Michael Polanyi on tutkinut hiljaista tietoa havainto- 
ja kognitioteoriassaan, joka pureutuu hiljaisen tiedon merkitykseen yksilön 
tiedontamisessa. Polanyin teorian keskeinen ajatus on, että kaikki ihmisen tietämys 
perustuu hiljaiseen tietoon. Polanyin mukaan yksilöllä on keskitetty tietoisuus ja 
sivutietoisuus. Keskitetty tietoisuus on tiedostettua tietoa kohteesta, ja sivutietoisuus 
sisältää hiljaisen tiedon, jota ei ole mahdollista ilmaista. Polanyin mukaan yksilö voi 
keskittyä kerrallaan vain yhteen tietoisuuteen. Esimerkkinä voidaan käyttää muusikkoa, 
joka soittaessaan keskittyy tunneilmaisuun eikä huomioi teknistä soittoa. Kyseessä on 
puhtaasti emotionaalinen tila, jossa yksilö menettää kyvyn keskittyä itse tapahtumaan, 
koska on uppoutunut tunteeseen. (Virtanen 2006, 6.) 
 
Sosiaalisen järjestelmän kautta yksilön tietoisuuteen suodattuu toimintamalleja, sääntöjä 
ja arvoja, esimerkiksi yleiset kohteliaisuussäännöt, jotka ovat opittuja kokemuksen 
kautta. Polanyi painottaa sitä, kuinka suuri osuus ihmisen tunteilla ja ”kätketyllä 
todellisuudella” on ihmisen tiedossa. Polanyin mukaan yksilö tarkistaa hiljaisen tiedon 
kautta eksplisiittisen, eli käsitteellisen, tiedon olevan totta. (Sveiby 1997.) Yksilöllä on 
hallussaan tietoa, joka on yleisesti varmennettu, mutta yksilö tarvitsee henkilökohtaisen 
kokemuksen todistaakseen itselleen tiedon olevan totta. Näin hiljainen tieto toimii 
kokemuksen kautta varmentajana. 
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Polanyi on nostanut hiljaisen tiedon teorian keskeisimmäksi käsitteeksi tradition, joka 
kuvastaa tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle sosiaalisessa kontekstissa. Traditio 
välittyy esimerkiksi erilaisten rituaalien ja imitoinnin sekä samastumisen kautta. Lapsi 
oppii matkimalla ja hyödyntää hiljaisen tiedon traditiota. Hiljainen tieto suodattuu siis 
jo lapsuudesta saakka yksilön toimintaan ja ajatusmalleihin. Tradition kautta siirtyy 
arvoja, toimintamalleja ja muun muassa sääntöjä yksilöltä toiselle. Toiminnan 
seuraukset, yksilön omat odotukset sekä asenteet on nähtävissä ja sovellettavissa 
tradition kautta. Traditio vaatii uskottavuutta, luotettavuutta ja varmuutta eli ilman näitä 
aspekteja hiljaista tietoa ei voida luovuttaa tai suodattaa yksilöltä toiselle. (Sveiby 
1997.) 
 
Tiedon ja tieteen traditiota on mahdoton kuvata sanallisesti. Kyseessä on prosessi, jota 
ilman emme voi soveltaa oppimaamme jo suodatettuun tietoon. Polanyin mukaan ei ole 
mahdollista määrittää tiedon vaikutusta yksilössä, koska hiljaisen tiedon soveltaminen 
riippuu henkilön ymmärryksestä ja kulttuurillisesta taustasta (Koivunen 1998, 81). 
Muisti on iso osa hiljaisen tiedon prosessia. Muistissa tiedot jakaantuvat kahteen 
suuntaan, turha tieto painuu taka-alalle kunnes potentiaaliset muistijäljet aktivoituvat eri 
elämäntilanteissa ja nostavat mahdollisesti relevantit tiedot aktiiviseksi tiedoksi. 
Muistivarastoa päivitetään koko ajan, joten uusi tieto muuttaa myös vanhaa tietoa ja 
prosessoi sitä eri näkökulmiin. (Koivunen 1998, 92.) Ihminen siis muodostaa 
käsityksiään uudelleen oppiessaan hiljaisen tiedon kautta jotakin.  
 
 
2.3  Hiljaisen tiedon tulevaisuus 
 
Hiljaista tietoa on alettu pitää asiantuntijuuden määrittäjänä, jolloin myös hiljaisen 
tietoa ja sen tärkeyttä on alettu tutkia ja korostaa eri aloilla. Liiketaloustieteen kautta 
hiljaista tietoa tutkittaessa on todettu, että ainutlaatuisen tiedon kautta on saavutettavissa 
etuja, joita vain hiljaisen tiedon kantajat voivat hyödyntää ja kehittää. Kun suuret 
ikäluokat jäävät eläkkeelle on erittäin tärkeää, että osaaminen ja hiljainen tieto saadaan 
siirrettyä tradition kautta uusille työntekijöille. (Virtanen 2006, 1–2.) Työnantajan 
perehdytykset ja koulutusjaksot sisältävät usein observointia ja osallistumista ryhmässä. 
Ohjaamalla yksilöt observoimaan pidempiaikaisia työntekijöitä organisaatio pyrkii 
ainakin osittain takaamaan hiljaisen tiedon siirtymisen.  
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Hiljainen tieto käsitetään henkilökohtaiseksi ja arvokkaaksi, koska se sisältää aina 
subjektiivisen näkemyksen ja oman kokemuksen. Hiljaisen tiedon havaitseminen on 
hankalaa. Tiedon käsitteleminen ja jakaminen ovat yksilön kannalta haastavia, koska 
hiljaista tietoa ei voida ilmaista merkein tai sanoin. Myös hiljaisen tiedon siirto eli 
traditio vaatii käytännön kokemuksen jaettavasta tiedosta. Ihmiset suhtautuvat ainakin 
osittain negatiivisesti tiedonjakamiseen, koska hiljainen tieto mielletään 
etulyöntiasemaksi ja eduksi. Tällaisen edun jakaminen tarkoittaa sitä, että yksilö luopuu 
omasta etulyöntiasemastaan ja asettaa itsensä alttiiksi esimerkiksi työyhteisössä 
syrjäyttämiselle. Kyseessä voi olla myös pelko tiedon virheellisyydestä, koska kyseessä 
on subjektiivinen kokemus ja tällöin tiedon oikeellisuutta on mahdoton varmentaa.  
 
Myös kanssaihmisten reaktio on yksi syy hiljaisen tiedon jakamisen ongelmalle, 
henkilökohtaisten tuntemusten ja kokemusten jakaminen voi olla nöyryyttävää ja 
pelottavaa. Kun kyseessä on mahdollinen ohjaustilanne, esimerkiksi työkentällä, oman 
hiljaisen tiedon julkistaminen ja selittäminen voi olla turhauttavaa ja aikaa vievää, 
koska kuulija ei miellä asioita samalla tavalla kun kyseessä on hiljaisen tiedon kantajan 
oma näkökulma.  (Virtanen 2006, 28.) 
 
Japanilaiset professorit Nonaka ja Takeuchi ovat kehittäneet teorian, jonka mukaan 
organisaation tulisi olla yksikkö, jossa yksilöiden tiedoista ja taidoista koostuu hiljainen 
tieto, joka on organisaation henkistä pääomaa. Nonakan ja Takeuchin teoriassa ilmenee 
jo aiemmin keskusteltu ongelma hiljaisen tiedon siirron kannattavuudesta yksilölle. 
Teorian mukaan yksilön tulee luoda tietoa organisaation käyttöön, havaita tieto ja saada 
se näkyväksi. (Nonaka & Takeuchi, 1995, 3–9.) 
 
 
2.4 Hiljainen tieto ja media-ala 
 
Media-alan koulujen opettajat ovat alan ammattilaisia ja hiljaisen tiedon kantajia. 
Opettajat välittävät hiljaista tietoa opiskelijoilleen, jolloin nämä soveltavat oppimaansa 
työkentällä ja kehittävät hiljaisen tiedon perusteella mahdollisesti uusia toimintamalleja 
ja omaa tietouttaan. Hiljainen tieto on määritelty fokusoimaan eksplisiittistä tietoa, joten 
omaksuttuaan hiljaista tietoa opiskelijat tarkastelevat omia kokemuksiaan hiljaisen 
tiedon kautta. 
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Tradition kautta yksilöt oppivat työkentällä myös toisiltaan eivätkä vain esimiehiltään. 
Kuten aiemmin on määritelty, hiljainen tieto vaatii intuitiota. Yksilö, jolle ei ole 
tradition kautta kulkeutunut hiljaista tietoa, joutuu kokoamaan ja käsittelemään 
eksplisiittistä tietoa ainoana oikeana vaihtoehtona eikä pysty vertaamaan kokemaansa 
ilman vertaistukea. Kun yksilö ratkoo ongelmatilanteita pelkän intuitionsa ja kontekstiin 
kuulumattoman hiljaisen tiedon avulla yksilölle syntyy oman kokemuksen kautta 
arvokasta hiljaista tietoa.  
 
Kuten on todettu, luovat alat vaativat hiljaista tietoa ja intuitiota, herkkyyttä ja 
henkisyyttä (Koivunen 1998, 82). Media-ala on täynnä luovia ja herkkiä persoonia. 
Kysymys kuuluukin, koska hiljainen tieto koetaan henkilökohtaiseksi ja arvokkaaksi, 
millaiset valmiudet meillä on jakaa henkilökohtaista tietoa alalla, jossa kilpailu on 
kovaa? Eikö juuri se hiljainen tieto tee meistä suoriutujia? Miksi haluamme antaa 
kilpailijalle yhtä hyvät aseet kuin mitä me olemme itse saaneet taistellen saavutettua? 
Hiljainen tieto siirtyy tradition kautta niille, jotka ovat yhteydessä hiljaisen tiedon 
kantajiin.  
 
 
2.5 Hiljaisen tiedon dokumentoiminen 
 
Onko hiljaista tietoa mahdollista dokumentoida? Hiljainen tieto määritellään tiedoksi, 
jota ei voida ilmaista merkein. Hiljaisen tiedon tärkeys on korostunut kuitenkin monilla 
aloilla ja työpaikoilla, mutta kuinka sitä jaetaan? Oikeuslaitos on julkaissut artikkelin, 
jossa kerrotaan suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä ja perehdyttämisprosessista 
uusien työntekijöiden kohdalla. Perehdyttämisen lisäksi hiljaista tietoa dokumentoidaan 
tuleville työntekijöille muun muassa toimintamallien ja malliesimerkkien muodossa. 
Tärkeäksi nousee myös niin sanottu ”vierihoito”, jota monilla aloilla hyödynnetään. 
(Mikkonen 2011.)   
 
Hiljaisen tiedon dokumentoinnissa tärkeää on mallintaminen eli kyky tunnistaa toimivat 
käytänteet, mikä vaatii organisaatiossa vallitsevan kehittävän ja avoimen ilmapiirin. 
Toisaalta henkilökohtaisen tiedon jakaminen julkisesti voi myös heikentää tiedon 
jakamista ja alentaa tiedon paikkansapitävyyttä. Hiljaisen tiedon dokumentointi vaatii 
yksilöltä itsevarmuutta ja kokemusta, tällöin paras tapa onkin kisälli-mestari-
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työskentely jolloin mestari opettaa vankalla kokemuksella kisälliä, joka on tiedon 
vastaanottajana. (Mikkonen 2011.) 
 
Hiljaisuutta itsessään harjoitetaan muun muassa retriiteissä, joissa vetäytymisen avulla 
hiljennytään itseensä ja kuunnellaan omaa sisintään. Hiljainen tieto on meissä kaikissa 
ja sen havaitseminen vaatii myös itsetutkiskelua ja arviointia, oman itseyden rajaamista 
ja omien osaamisalueiden tutkiskelua. 
 
 
2.6 Hiljaisen tiedon haasteet 
 
Hiljaista tietoa on loogisempaa havaita ja dokumentoida alalla, jossa työ on rationaalista 
ja monotonista. Näin ollen toimintatapoja on helpompi keskittää tietynlaisiin tilanteisiin, 
jotka hoidetaan samalla tavalla. Media-alalla ja erityisesti elokuvatuotannossa päivät ja 
tilanteet ovat aina erilaisia. Toimintamalleja voi ja täytyy kehittää, mutta logiikalla 
vaikeista tilanteista ei selviä – vaan tilannetajulla, omalla luonteenlujuudella ja 
huumorilla.  
 
Hiljainen tieto on osa yksilön persoonaa. Onko niin, että media-alalle syntyvät ne, jotka 
osaavat siellä toimia? Onko elokuvatuotantoon mahdollisuus oppia? Elokuva-alan 
ihmisiä yhdistää ainakin yksi universaali piirre, periksiantamattomuus. Jokainen omalla 
osastollaan toimiva yksilö keskittyy omaan työhönsä ja tietynlainen ykseys osastojen 
väliltä puuttuu.  
 
Nonaka ja Takeuchi (1995, 3–8) todentavat teoriassaan, että hiljainen tieto tulee käyttää 
organisaation yhteiseksi hyväksi. Elokuvateollisuudessa töitä tehdään stressin alla ja 
toisinaan tiukalla aikataululla. Hiljaisen tiedon merkitys ja sen havaitseminen eivät näy 
toimintatavoissa eikä niitä olla hyödynnetty koko kapasiteetilla. Hiljaisen tiedon 
jakaminen ja avoin ilmapiiri yleensäkin tuovat helpotusta toimimiseen organisaationa – 
ei erillisinä yksikköinä.  
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3 Apulaisohjaajuus 
 
 
3.1 Apulaisohjaajan työtehtävät 
 
Apulaisohjaaja on ohjaajan ja tuotantopäällikön yhdyshenkilö. Apulaisohjaaja toimii 
tuotannossa sekä tuotannollisesta että taiteellisesta näkökulmasta. Apulaisohjaajan 
työtehtäviin kuuluvat aikatauluttaminen, avustajamäärien suunnittelu ohjaajan kanssa, 
avustajien rekrytoiminen ja heidän kuvauspaikalla ohjaaminen. Apulaisohjaaja toimii 
kuvauspaikalla yhdyshenkilönä ja tiedottaa yleisistä asioista, vastaa kuvauskäskyistä 
sekä siitä, että ihmiset ja kalusto ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
Aikatauluttamisen lisäksi apulaisohjaaja huolehtii siitä, että kuvauspaikalla pysytään 
suunnitellussa aikataulussa.  (Viikari, Raike & Laitinen 2013.) 
 
Apulaisohjaajan paikka on kameran vieressä, koska apulaisohjaaja on se, joka tarkkailee 
kuvattavaa materiaalia ja pitää huolen, että kuvissa on kaikki tarpeellinen eikä mitään 
ylimääräistä. Näin ollen ohjaaja voi keskittyä ilmaisuun ja näyttelijätyöhön, kun 
apulaisohjaaja pitää huolen kuvan teknisestä uskottavuudesta. Esituotantovaiheessa 
apulaisohjaaja tekee tuotannollisen purun, selvittää kaluston tarpeen, kuvausjärjestyksen 
ja suunnittelee päiväkohtaiset aikataulut tuotannollisesta näkökulmasta. Tätä varten 
apulaisohjaaja on mukana myös reccellä (reconnaissance eli tiedustelu) katsomassa 
kuvauspaikkoja yhdessä muun muassa ohjaajan ja kuvaajan kanssa, jotta hänellä on 
tieto taiteellisesta näkökulmasta. Apulaisohjaaja on se, joka sovittaa taiteelliset ja 
tuotannolliset näkökulmat yhteen ja rakentaa toimivan kokonaispaletin, jossa sekä 
taiteelliset ambitiot että tuotannolliset seikat ovat huomioitu. (Teatteri- ja 
Mediatyöntekijät ry. 2013.) 
 
Tuotannon toiminta määräytyy useimmiten budjetin mukaan suomalaisissa 
fiktiotuotannoissa. Apulaisohjaaja pystyy vaikuttamaan osaltaan budjetissa pysymiseen, 
tekee mahdollisia säästöjä tai vaihtoehtoisesti voi myös lisätä menoja toiminnallaan. 
Aikataulutus ja siinä pysyminen ovat yksi suurimpia huolenaiheita Suomen vaihtuvassa 
säässä. Aikataulutuksella pystytään tekemään säästöjä, kun otetaan huomioon 
kuvauspaikkavuokrat, kaluston tarve sekä näyttelijät ja aika jolloin heitä tarvitaan 
kuvauspaikalla. Aikataulutus vaatii yhteistyötä muun muassa ohjaajan kanssa, koska 
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vaativille kohtauksille on annettava tarpeeksi aikaa. (Salmi 2009, 15.)  
 
Apulaisohjaajan tulee ottaa huomioon myös muiden osastojen tarpeet, esimerkiksi 
kuvauspaikkojen käyttöoikeudet, ja lavastukselle ja puvustukselle annettava tarpeellinen 
aika mahdollisiin muutoksiin. Käytännössä katsoen apulaisohjaajan tulee olla 
perehtynyt jokaisen osaston tarpeisiin saadakseen aikaan toimivan aikataulutuksen. 
Apulaisohjaajan esituotantotyötehtäviin kuuluu myös näyttelijäcasting, jonka kohdalla 
ohjaajalla on yleensä vahvat visiot näyttelijävalinnoista. (Salmi 2009, 15.) 
 
Tuotantoraamatun kokoaminen kuuluu apulaisohjaajalle, mikäli tuotannossa 
noudatetaan tällaista käytäntöä. Apulaisohjaaja kokoaa tuotantoraamattuun kaiken 
mahdollisen tarvittavan tiedon yhteystiedoista yleisiin ohjeisiin kuvauspaikalla. 
Apulaisohjaajalla on isoissa tuotannoissa apuna yleensä 2.apulaisohjaaja, joka huolehtii 
avustajien rekrytoimisesta ja heidän ohjaamisesta kuvauspaikalla sekä kaikesta muusta 
toiminnasta mikä liittyy avustajiin.  (Viikari ym. 2013.) 
 
Apulaisohjaajuutta on tutkittu ammattikorkeakoulutasolla. Piia Pienihäkkinen nostaa 
opinnäytetyössään esille apulaisohjaajan ominaisuuksia ja nimeää apulaisohjaajan 
luonteenpiirteiksi loogisuuden, määrätietoisuuden, organisointikyvyn, taidon hallita 
kaaosta ja motivoida sekä kyvyn ennaltaehkäistä ongelmia. Pienihäkkisen mukaan 
apulaisohjaaja pitää myös hyvää ilmapiiriä yllä kuvauksissa. Yksi apulaisohjaajan 
tärkeimmistä ominaisuuksista onkin olla kaikessa lujuudessaan reilu ja mukava tyyppi, 
joka saa pidettyä työryhmän kasassa ja tekemässä yhteistyötä. Luonteen lisäksi on 
tärkeää, että apulaisohjaaja osaa varautua ongelmatilanteisiin ennaltaehkäisevästi ja 
toimia niissä oikealla tavalla – tässä korostuu ammattitaito eikä suinkaan koulutus. 
(Pienihäkkinen 2009, 5.) Ammattitaito saavutetaan kokemuksen ja oppimisen eli 
hiljaisen tiedon tradition kautta.  
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3.2 Työnjaot ja tuotantokulttuuri Suomessa 
 
Tuotantopäällikkö on tuottajan alaisuudessa toimiva tuotannon henkilö, joka on mukana 
esituotantovaiheessa liittyen näyttelijöiden sopimuksiin, käsikirjoituksen purkuun ja 
aikataulutukseen. Tuotantopäällikkö tekee niin sanotun raakapurun, josta apulaisohjaaja 
muokkaa päivittäisaikataulun. Pienissä tuotannoissa apulaisohjaaja hankkii avustajat 
itse. Isoissa tuotannoissa avustajien hankintaa varten ovat tuotantoassistentti tai 2. 
apulaisohjaaja ja toisinaan myös 3. apulaisohjaaja. Mikäli tuotanto on iso ja näyttelijöitä 
sekä avustajia on paljon, 2. apulaisohjaaja toimii kentällä avustajien ja näyttelijöiden 
kanssa, jolloin apulaisohjaaja voi keskittyä seuraamaan kuvaa ja olemaan kameran 
vieressä. Tällaisessa tilanteessa 3. apulaisohjaaja on luonnollisesti valmistelemassa 
toimistolla tulevia päiviä tai 2. apulaisohjaajan apuna kentällä.  
 
Apulaisohjaajan on otettava huomioon aikataulutuksessa ja tuotannossa 
kokonaisuudessaan rajoittavat tekijät, kuten Suomen lainsäädäntö, jonka mukaan muun 
muassa lapsinäyttelijän kuvauspäivät on suunniteltava lainsäädännöllisten tuntimäärien 
mukaan. Myös lepoajat täytyy ottaa huomioon aikataulutuksessa. Tuotantopäällikkö 
vastaa taloudellisista ratkaisuista, mutta apulaisohjaajan on otettava aikataulutuksessa 
huomioon myös tuotannon ulkopuoliset resurssit, kuten kuvauspaikkojen ja mahdollisen 
rekvisiitan saatavuus. 
 
 
3.3 Apulaisohjaaja ja budjetti 
 
Johanna Salmi on esittänyt lopputyössään ajatuksen, että apulaisohjaajuus on 
esimiestyötä. Apulaisohjaaja on ihminen, joka koordinoi ja hallitsee tilannetta 
kuvauspaikalla. Apulaisohjaajan on tiedostettava koko ajan kokonaisaikataulu ja 
nähtävä tuotanto yhtenä isona kokonaisuutena. Esimerkiksi nopeissa hätäratkaisuissa ja 
muutoksissa täytyy tietää mitä voidaan siirtää mihinkin, että lopputuloksen 
saavuttaminen on mahdollista. Apulaisohjaajan tulee myös tuntea muiden työtehtävät, 
jotta hän voi vaatia aikataulussa pysymistä ja aikatauluttaa tuotantoa. Salmi mainitsee 
apulaisohjaajan työn aloituksesta, että mitä aikaisemmin apulaisohjaaja valitaan 
tuotantoon ja hän pääsee aloittamaan työnsä niin sen parempi. (Salmi 2009, 15–16.) 
Budjetin ollessa pieni työntekijöiden palkoista säästetään ja apulaisohjaajan 
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palkkauksen kohdalla tehdään säästön sijaan virhe. Mitä paremmin apulaisohjaaja on 
sisällä tuotannossa jo esituotantovaiheessa sitä enemmän säästöjä apulaisohjaaja pystyy 
mahdollisesti tekemään. Esimerkiksi kuvauspaikkojen etsimisessä mukana oleminen 
vaikuttaa paljon aikatauluttamiseen. (Salmi 2009, 13.) 
 
Apulaisohjaaja pitää myös mahdollisia Head of Department -kokouksia (HOD-
palavereja), jotka pidetään kuvauspäivän aikana kuvauspaikalla niin, että paikalla ovat 
kaikki eri osastojen johtohenkilöt, esimerkiksi pukuosastolta pukusuunnittelija ja 
kameraosastolta kuvaaja. Palavereissa on tarkoitus käydä läpi tulevia kuvauspäiviä ja 
mahdollisia muutoksia aikataulutukseen. Jos esituotantovaiheessa on käyty läpi 
aikataulutuksen suhteen kaikki oleellinen ja tehty aikataulutus niin aukottomaksi, että 
suurempiin muutoksiin ei ole tarvetta niin ei myöskään palavereja välttämättä pidetä. 
Useimmiten aikataulutusmuutokset tuotannoissa tuovat lisäkuluja, mutta hyvin 
suunniteltu tuotanto voi tuottaa myös säästöjä, jos kuvausaikataulussa on ennakoitu 
mahdollisia muutoksia ja kaikki sujuukin suunnitelmien mukaan kentällä.  
 
 
4  Tutkimusongelma 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia hiljaisen tiedon merkitystä ammatillisessa 
osaamisessa ja oppimisessa, erityisesti apulaisohjaajaosastolla. Hiljainen tieto on yksi 
suurimmista tekijöistä yksilön kehityksessä ja organisaatioiden menestyksessä. 
Organisaatiot eivät itsessään ole toimivia yksiköitä ilman toimivia yksilöitä (Virtainlahti 
2009, 9). On syytä miettiä, kuinka hiljaista tietoa voidaan jakaa media-alalla, jossa työ 
on hektistä ja painottuu paljon tilannetajuun ja nopeisiin ratkaisuihin.  
 
Työni avainkysymyksiksi nousevat hiljaisen tiedon merkitys oppimisessa, ammatillisen 
pääoman saavuttaminen työelämässä, perehdyttämisen merkitys ja hiljaisen tiedon 
ilmentyminen. Työssäni haastattelen hiljaisen tiedon kantajaa eli alan ammattilaista 
sekä alalle kouluttautunutta työntekijää, joka on oppinut hiljaisen tiedon kantajalta. 
Hiljainen tieto tulee esiin parhaiten itsetutkiskelun avulla, joten työssäni keskiöön 
nousevat omat kokemukseni tuotannoista, joissa olen ollut töissä. Käsittelen hiljaista 
tietoa työpäiväkirjani kautta, jonka tein ollessani töissä Helsinki-Filmi Oy:ssä 
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tuotannossa Missä kuljimme kerran vuonna 2010. 
 
 
5 Tutkimuksen toteutus 
 
 
5.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksessani käytän haastattelumetodia ja analysoin omaa observaatiopäiväkirjaani. 
Haastattelut olen suorittanut sähköpostitse, mikä alentaa sanattoman viestinnän 
mahdollisuutta sekä spontaaniutta, koska haastateltava pystyy karsimaan vastauksiaan ja 
muokkaamaan niitä. Sähköpostihaastattelu on kuitenkin haastateltavan kannalta helppo 
ratkaisu ja antaa vapauden itsesensuuriin. Epäkohtia ja ongelmallisia asioita voi olla 
myös helpompi käsitellä kirjallisesti kuin myöntää ääneen.  
 
Työpäiväkirja on ollut osa työharjoitteluani, jonka suoritin Helsinki-Filmi Oy:ssä 
vuonna 2010 tuotannossa Missä kuljimme kerran. Kyseinen tuotanto oli suuri ja 
haastava, mikä tulee ilmi myös päiväkirjassa ja tehdyissä havainnoissa. Työpäiväkirja 
on henkilökohtaisesti arvokas, koska kyseessä oli ensimmäinen alan työ, jossa olen 
oppinut eniten ja kerännyt itselleni arvokasta hiljaista tietoa.  
 
Hiljainen tieto ilmenee itse kokijassa ja sitä on vaikea ilmaista sanoin. Käytän 
haastattelumetodia saadakseni tietoa kyseisten henkilöiden mielipiteistä ja kokemuksista 
alalla. Rinnastan nämä ajatukset omaan työhöni ja omiin havaintoihini. Työpäiväkirjan 
pitäminen tai oman työnsä dokumentoiminen ja havainnointi eivät ole käytännössä 
mahdollista alalla työn hektisyyden vuoksi, mutta mielestäni on tärkeää havainnoida 
omat virheensä sekä uudet opitut käytännöt, jotta tietoa on mahdollista hyödyntää 
tulevaisuudessakin.  
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5.2 Aineiston käsittely 
 
Haastattelen sekä media-alan ammattilaista että opiskelijaa. Kävimme keskusteluja 
sähköpostitse. Käytin avoimia kysymyksiä, jolloin henkilön on helpompi tuoda 
näkyväksi oma ajatusmaailmansa. Kyseiset henkilöt ovat entisiä työkavereita, joten 
sähköpostikeskustelut eivät ole virallisia ja näin henkilöillä on suurempi valmius vastata 
laajasti ja rehellisesti esittämiini kysymyksiin. Kyseessä on hiljaisen tiedon jakamisen 
prosessi. Osapuolten tulee luottaa toisiinsa, jotta vastaukset ja tulokset ovat realistisia, 
sen sijaan, että kyseinen henkilö vastaa niin kuin hänen oletetaan vastaavan. On 
yleisesti tiedossa, että media-alan työolosuhteet eivät aina ole ensiluokkaisia. Muun 
muassa vaihtuvat työajat ja stressi vaikuttavat yksilön jaksamiseen, joten henkiöiden on 
helppo tuoda näkemyksiään esiin, koska epäkohdat ovat yleisesti tiedossa sekä 
haastattelijalla että haastateltavalla. 
 
Käytän aineistona myös omaa työpäiväkirjaani. Oman tekstin ja havaintojen 
käsitteleminen sekä kyseenalaistaminen ovat osoittautuneet haastaviksi. Havainnot ovat 
tunnepitoisia ja järkiperäisyys on osittain heikohkoa. Kirjatuista havainnoista pystyy 
aistimaan tunnetilan, joka on ollut hallitseva havaintoa kirjatessa. Hiljainen tieto 
perustuu myös tunnetiloihin ja tunneherkkyyteen, nämä aspektit tulevat ilmi omissa 
havainnoissani. Hiljainen tieto on täysin subjektiivista, jolloin työpäiväkirjamenetelmä 
on omakohtaisten kokemusten varassa ja antaa rehellisen kuvan siitä, kuinka henkilö 
kokee uuden oppimansa sekä henkilöt, joilta on uuden tiedon oppinut.  
 
Yleisesti ottaen hiljainen tieto vaatii tunnekokemuksen ja sen että oppijan että opettajan 
välille täytyy syntyä luottamus, että tietoa on mahdollista jakaa. Kyseisistä oppi-isistä 
tuleekin yleensä henkilökohtaisesti merkittäviä ihmisiä uralla. 
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6  Hiljainen tieto media-alalla 
 
 
6.1 Hiljainen tieto haastatteluissa 
  
Työssäni haastattelin Aalto-yliopiston opiskelijaa Ulla Heikkilää, joka opiskelee 
elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella elokuva- ja tv-käsikirjoittamista. Hän on toiminut 
apulaisohjaajaosastolla sekä koulu- että ammattituotannossa. Heikkilä on toiminut 2. ja 
3. apulaisohjaajana tuotannoissa, joissa hänen toimenkuvansa on keskittynyt 
avustajacastingiin ja avustajien ohjaamiseen.  Heikkilä on ollut myös 1. 
apulaisohjaajana tuotannossa, jossa hänen toimenkuvansa vastasi ammattituotannon 
käytäntöä. Yleisellä tasolla apulaisohjaajuus on ammatti, johon ei opetuksen puolesta 
pureuduta kuin pintapuolin.  
 
Ensimmäisenä kouluvuotena meillä oli tosin elokuvatuotannon perusteet -
tyyppinen kurssikokonaisuus, jossa esimerkiksi suunniteltiin aikataulupohjia ja 
tsiigailtiin valmiita call sheeteja harjoitus- ja oppimismielessä. (Heikkilä 2012.) 
 
Heikkilä (2012) toteaa, että apulaisohjaajuus on asia, joka opitaan kentällä, ei ole mitään 
oikeaa tapaa käsitellä asioita. Apulaisohjaaja vaikuttaa tuotannon toimimiseen, koska on 
henkilö, joka pitää tuotannon liikkeestä. On ensiarvoisen tärkeää, että apulaisohjaajalla 
on koko tuotannon kulku sekä kokonaiskuva tarkasti tiedossa. 
 
Apulaisohjaaja vaikuttaa niin laajasti koko tuotannon toimivuuteen ja 
fiilikseen, että hänen toimiaan tulee väistämättä tarkkailtua ja arvioitua. Tulee 
mietittyä, minkä asian tuo hoitaa hyvin ja minkä huonosti, ja haluanko minä 
olla tuollainen. (Heikkilä 2012.) 
 
Heikkilän (2012) mukaan apulaisohjaajaa tulee siis väkisinkin seurattua ja henkilön 
toimintatapoja arvioitua. On tärkeää, että apulaisohjaajaosasto toimii yhteneväisellä 
tavalla kuvauksissa, avustajien ohjaamiseen ei saa mennä turhaa työaikaa, jolloin jos 1. 
apulaisohjaaja ei ohjaa avustajia, on hänen hyvä käydä läpi 2. apulaisohjaajan kanssa 
käytännöt ja säännöt. Heikkilä (2012) kertookin saaneensa perehdytyksen koskien 
näyttelijävalintaa ja ohjaamista, mutta esimerkiksi aikataulutukseen häntä ei juurikaan 
perehdytetty. 
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Elokuvateollisuudessa työn hektisyys määrittelee paljon toimintamalleja. Alan 
ammattilaiset toimivat totutulla rutiinilla äärimmäisissäkin tilanteissa, kun harjoittelijat 
vasta observoivat toimintamalleja. Heikkilän (2012) mukaan olisi hyvä, jos 
apulaisohjaajat perustelisivat ratkaisuja ja toimintamallejaan ääneen esimerkiksi 2. 
apulaisohjaajalle tai omalle assistentilleen, joka on useimmiten työharjoittelija. Heikkilä 
(2012) kuvaa hyvin hiljaisen tiedon prosessia ja havainnointia alalla:  
 
Eipä näitä juttuja muuten oikein voi oppia kuin katsomalla vierestä ja sitten 
tekemällä ja epäonnistumalla. Tärkeintä on, että on tarpeeksi aikaa siihen 
katsomiseen ja tekemiseen, ja mahdollisuus epäonnistua ilman pelkoa 
sakinhivutuksesta. (Heikkilä 2012.) 
 
Haastattelin elokuva-alan ammattilaista, Kerkko Kuhaa, joka työskentelee freelancerina 
elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa apulaisohjaajana. Kuha on valmistunut 
medianomiksi Lahden ammattikorkeakoulusta muotoiluinstituutin elokuva- ja tv-
ilmaisun osastolta ja suuntautunut opinnoissa ohjaukseen ja käsikirjoitukseen.  
 
Lähinnä kuvittelin että se (apulaisohjaaja) on joku ohjaajan kaveri/luottotyyppi, 
joka hoitaa asioita joita ohjaaja ei ehdi. Ehkä sekoitin sen ohjaajan assistenttiin. 
(Kuha 2012.) 
 
Apulaisohjaaja sekoitetaan toisinaan ohjaajan assistenttiin. Kyseessä on kuitenkin kaksi 
eri henkilöä. Ohjaajan assistentti toimii ohjaajan apuna, kun taas apulaisohjaaja huomioi 
sekä tuotannolliset että taiteelliset seikat ja yhteyttää ne. Kuhan (2012) mukaan 
apulaisohjaajaksi ajaudutaan, yleensä tulevat ohjaajat hakevat sitä kautta kokemusta 
itselleen. Kun apulaisohjaaja tuntuu olevan väliinputoaja tässä ammattikunnassa niin 
miten on mahdollista jakaa hiljaista tietoa tai oikeellista tietoa ammatista, joka 
pohjautuu täysin subjektiiviseen näkemykseen?   
 
Kuha kertoo hänellä olleen muutamia oppi-isiä, joilta on saanut neuvoja urallaan. Hän 
sanoo päässeensä seuraamaan kuvauksissa läheltä apulaisohjaaja Mirja “Möttö” 
Salmikiven työntekoa ja ihmetteli silloin, kuinka joku voi tuntea kaikki tuotannon 
muuttuvat osat niin hyvin ja osata muuttaa ja järjestää tilanteet uusiksi.  
 
Varmaan se on osin näköharhaa, niin ettei sivusta seuraamalla ymmärrä 
homman luonnetta, mutta kun on itse siinä tulessa niin ne asiat on koko ajan 
liikkeessä nupissa. (Kuha 2012.) 
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Kuhan mukaan apulaisohjaajan työhön oppii tekemällä ja kokeilemalla kantapään 
kautta, koska työn luonne ja työtehtävät ovat jokaisessa tuotannossa samanlaisia, vaikka 
tuotannot vaihtelevatkin. Toimintatapoja on siis mahdollista yleistää hiljaisen tiedon 
perusteella, jolloin teoriassa on mahdollista myös jakaa ja opettaa yksilöä toimimaan 
yhtenevällä tavalla tietynlaisessa tilanteessa; 
  
Se on varmaan eniten sitä "hiljaista tietoa" että kun saman tyyppiset tilanteet 
toistuu joka tuotannossa (esim.autorigaukset, kahvilat, auringonlaskut, lapset ja 
eläimet) niin jo etukäteen osaa varautua oikein ja näkee riskit, aikavaatimukset 
ja muun logistiikan haasteet. (Kuha 2012.) 
 
Kuha sanoo myös delegoimisen olevan tärkeää apulaisohjaajuudessa. Apulaisohjaajan 
tulee osata jakaa työtehtäviä, muutoin uupuu itse työmäärän alle. Kuha painottaa, että 
apulaisohjaajan tulee ymmärtää muiden työtehtäviä, jotta saa ryhmän luottamuksen sekä 
osaa aikatauluttaa ja ymmärtää osastojen paineet. Apulaisohjaajaksi ei Kuhan mukaan 
kuitenkaan ole tunkua, hiljainen tieto kerääntyy pienelle porukalle ja sitä on vaikea 
jakaa muun muassa tuotantojen vaativuuden takia. Harjoittelijoille hiljaista tietoa pystyy 
jakamaan jos 2. apulaisohjaajana on ammattilainen eikä harjoittelija tuolloin joudu liian 
suureen vastuuseen ja saa aikaa oppia rauhassa. 
 
 
6.2 Hiljainen tieto päiväkirjametodissa 
 
Ollessani Helsinki-Filmi Oy:ssa työharjoittelussa tuotannossa Missä kuljimme kerran 
pidin harjoittelupäiväkirjaa, josta tuli minulle tärkeä työväline henkilökohtaisesti 
ammatillisessa kasvussa. Yksi hiljaisen tiedon dokumentointivälineistä on päiväkirjan 
pitäminen, johon kirjataan oppimiskokemukset sekä haasteet, joita on kohdannut 
työssään. Päällimmäiseksi päiväkirjassani muodostuivat tunnetilat, joita koin 
työtilanteissa sekä oma ammatillinen kehittyminen ja itsevarmuus. 
 
Ensimmäisenä huomiona olen kirjannut ensimmäisen harjoittelupäivän jälkeen 
ymmärtämättömyyden, jonka koin tarttuessani töihin. Perehdytyksen vajavuus johtui 
tuotannon kiireisestä aikataulusta sekä sillä hetkellä puuttuvasta 2. apulaisohjaajasta, 
joka myöhemmin tuotantoon tullessaan perehdytti minut käytännön työhön hyvin 
kattavasti. Päiväkirjamerkinnöistäni pystyy huomaamaan missä vaiheessa kerätty 
hiljainen tieto alkaa vaikuttaa yksilön toimintatapoihin. Ensimmäisten haastavien 
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tilanteiden ja niistä selviytymisen jälkeen olen kirjannut ylös tilanteen ja ratkaisumallin.  
 
Omalla kekseliäisyydelläni ja asenteellani olen käsitellyt hankalatkin tapaukset ja niihin 
liittyvät ratkaisut. Ihminen viestii käyttäytymisellään ja sanaton viestintä on tärkeää. 
Muistan muutaman kuvaustilanteen, jossa olen joutunut joustamaan ja improvisoimaan. 
Näistä tilanteista olen selvinnyt muun muassa huumorintajuni ja kekseliäisyyteni 
ansiosta. Tuotannollisissa töissä tehokkuus ja kekseliäisyys ovat valttia. Mahdollisia 
hätäratkaisuja täytyy kehittää ennakoiden tulevien tilanteiden varalle. Esimerkiksi 
avustajamäärät voivat muuttua kuvauspaikalla, avustajat voivat joko perua tulonsa tai 
avustajatarve kuvaustilanteessa voi olla pienempi kuin on arvioitu. Perumisen vuoksi 
avustajamäärissä on varattava joustavuutta. Yleensä avustajatuuraaja onkin joku 
työryhmän jäsenistä, esimerkiksi tuotannollisissa työtehtävissä oleva tai harjoittelija. 
 
Hiljainen tieto on asiantuntijuutta ja ollessani ensimmäistä kertaa kyseisessä 
työtehtävässä tuli minun turvautua lähimpään esimieheeni ja havainnoida sekä imitoida 
hänen toimintatapojaan. Voidaan siis sanoa, että jollain tasolla olen oman esimieheni 
kopio. Olen oppinut myöhemmin 2. apulaisohjaajaksi muistelemalla ja havainnoimalla 
tuntemiani apulaisohjaajia ja heidän toimintatapojaan. Avustajien käsittely ja kuvauksen 
organisointi kuvauspaikalla on erittäin tärkeää, on hyvä ottaa huomioon avustajien 
mahdolliset erikoistarpeet sekä aikataulut. Erityisryhmien, esimerkiksi lapsien, kanssa 
kuvauspäivä tulee suunnitella ryhmän vaatimien tarpeiden mukaisesti. Kun kuvauksissa 
on ryhmä iäkkäämpiä ihmisiä odottelu ja vapaa-aika täyttyvät yleensä aikuisten 
seurustellessa keskenään ja juodessa kahvia, lapsiryhmä taas vaatii jatkuvaa ohjausta ja 
tarkkailua. Tämän vuoksi lapsiryhmien kohdalla onkin suotavaa, että lapsella on oma 
vanhempi tai sukulainen mukana kuvauksissa jolloin 2. apulaisohjaajan työaika ei mene 
täysin lapsien vahtimiseen. Itse opin eräältä apulaisohjaajalta, että mikäli kohtauksessa 
tarvitaan myös lastenhoitaja, esimerkiksi mahdollinen päiväkotikohtaus, on 
kuvausryhmälle eduksi, mikäli aikuisavustaja on itse lastenhoitaja. Näin kuvaukset 
sujuvat paremmin sekä itse kuvaamisen osalta että myös odottelun aikana, kun paikalla 
on ammattitaitoinen ihminen, joka hallitsee isompiakin lapsiryhmiä. 
 
Hiljainen tieto ja asiantuntijuus ovat osittain yksilössä itsessään ja persoonassa. 
Hektisessä tuotannossa on osattava tehdä nopeita valintoja ja ratkaisuja. Opin 
ongelmanratkaisumalleja, joita aloin tuotannon aikana soveltaa ja muuttaa omakseni. 
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Olen myös kirjannut subjektin aggressiivisuus, jolla tarkoitan asennetta, jolla lähestyä 
työtä. Harjoittelutuotantoni oli olosuhteiden ja aikataulujen pakosta tyypillisesti 
kuormittava, jolloin harjoittelijan asemasta riippumatta ei ollut mahdollisuutta levähtää 
ja kasata ajatuksiaan kovinkaan usein. Sanotaan, että tuotanto ei nuku koskaan. Sama 
pätee tuotannollisissa tehtävissä työskenteleviin ihmisiin. 
 
Päiväkirjamerkinnöistä käy ilmi, että hiljaisen tiedon puuttuminen luo pelkoa ja 
jännitystä. Kun ei ole kokemusta eikä asiantuntijuutta, ei ole varmuutta tilanteen 
kehittymisestä tai seurauksista. Epävarmuus poistuu kokemuksen myötä ja 
asiantuntijuus antaa varmuuden seurauksista. Avustajacasting-työssä tärkeintä on 
ennakointi avustajamäärien suhteen. Kun kohtauksien paikat tai ajankohdat muuttuvat 
on osattava ennakoida mahdolliset muuttujista johtuvat ongelmakohdat ja ratkaisut. 
Päiväkirjamerkinnöistä huomaa selkeästi, kuinka kokemattomuus vaikuttaa, useiden 
päivien kohdalla on merkintä siitä, kuinka avustajamääriä on jouduttu muuttamaan 
kesken päivän ja millaisia ratkaisuja on tehty. Kun ei ole kokonaisvaltaista ymmärrystä 
tilanteiden muuttumisesta ja liikkuvista asioista, ei voida ennaltaehkäistä katastrofeja. 
Näkyväksi tulee myös ihmisten vaikutusvalta sekä muun muassa ohjaajan tahto, näistä 
aspekteista minulla ei ollut henkilökohtaista käsitystä aiemmin. Kun opin ymmärtämään 
kuvaa ja taiteellisen ryhmän mielenkiinnon kohteita, pystyin palvelemaan paremmin 
heidän tarkoitusperiään castingin kautta.  
 
Harjoituspäiväkirjamerkinnöistä voi huomata, että hiljaisen tiedon kertyminen alkaa 
ensimmäisestä työpäivästä. Harjoittelun alkaessa olin melkein tietämätön 
ammattituotannon kulusta ja omasta työnkuvastani. Ensimmäisen harjoitteluviikon 
merkinnöistä näkee, kuinka oma tahtotilani ja valintani alkavat näkyä ja muodostua 
työskentelyssä. Myös kollegoiden tuki muodostuu jo ensimmäisellä viikolla tärkeäksi. 
Vertaistuki on elintärkeää uudelle työntekijälle, joka ei tiedosta vielä työskentelyrytmiä 
tai pysty ratkaisemaan ongelmatilanteita. Paljon on kiinni yksilön omasta 
aktiivisuudesta, sillä varmuus kysyä ja epäonnistua näkyy jo ensimmäisellä viikolla. 
Epäonnistumisen ja kyseenalaistamisen vapaus riippuu yksilön itsevarmuudesta ja 
pelkäämättömyydestä.  
 
Apulaisohjaajaosastolla työskenteleminen vaatii priorisointia sekä riskien ottamista. 
Tässäkin kohtaa hiljaisen tiedon kerryttäminen ja kokemuksien prosessoiminen vaativat 
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yksilön omaa aktiivisuutta ja uskallusta. Olen kirjannut jo toisen työpäivän kohdalle 
huomion siitä, kuinka monimutkaisesti ajattelen asiat. Kyseessä on siis huomio itsestäni 
ja omasta luonteestani. Olen prosessoinut tätä asiaa ja huomaan, että seuraavissa 
merkinnöissä olen palannut siihen, kuinka asiat tulee pelkistää ja tilanne rauhoittaa 
selvittämättä yksi asia kerrallaan. Apulaisohjaajuudessa kyse on kokonaiskuvan kasassa 
pitämisestä, mutta jokainen asia ratkotaan yksitellen ottaen huomioon kokonaistilanne. 
Tämän asian ymmärtämisessä minulla ei mennyt kovinkaan kauan, koska näin suuren 
työmäärän ja avustajamäärien suhteen priorisoinkin päiväkohtaisesti määrät ja aloin 
purkaa työmäärää osiin.  
 
Epävarmuus näkyy päiväkirjamerkinnöissä itsensä kannustamisena. Harjoittelun 
alkuaikoina merkinnöissä on paljon tunnetiloja, joista kuvastuu uutuuden viehätys sekä 
hermostuneisuus. Harjoittelun loppua kohden merkinnät muuttuvat lähinnä kuvaukseksi 
epäkohdista ja niiden ratkaisumalleista. Myös suhteet muiden työntekijöiden kanssa 
korostuvat harjoittelun alun epävarmuuden jälkeen ja vertaistuki voimistuu, kun 
tuotannossa alkavat aikataulumuutokset ja ongelmalliset isot kohtauspäivät. Vertaistuen 
avulla on selvitty vaikeistakin ajoista ja useassa merkinnässä korostuvat yhteisöllisyys 
ja tuki eri osastojen välillä. Tuotantoryhmästä muodostuu tuotannon loppua kohden yksi 
iso perhe, joka pitää yhtä ja tekee töitä yhteisen päämäärän vuoksi. Suhteiden ollessa 
kunnossa osastojen välillä myös informaatiokulku on sujuvaa ja hiljainen tieto siirtyy 
työntekijältä toiselle. Apulaisohjaajaosastolla työskentelevä yksilö on yleisesti ottaen 
yhteistyössä jokaisen osaston kanssa ja tällöin yhteistyön tulee olla sujuvaa. 
Yhteisöllisyys vaatii yksilöltä asennetta ja myös henkisiä valmiuksia sekä persoonaa. 
Ongelmakohtia tarkastelemalla opin olemaan vahvempi persoona ja pitämään puoliani, 
jolloin saavutin myös arvostusta ja kunnioitusta.  
 
Myöhemmissä tuotannoissa työskennellessäni olen pystynyt hiljaisen tiedon kautta 
asettamaan vaatimukset ja rajat työlleni. Olen vahvempi ja saavuttanut oman asemani 
työyhteisössä nopeammin tiedostaessani, kuinka työyhteisö media-alalla toimii ja 
muodostuu. Asiantuntijuus nousee esille muun muassa siinä kohtaa, kun on kyse 
kapasiteetista ja aikataulusta, esimerkiksi kuinka paljon aikaa on varattava mihinkin 
työtehtävään. Kun osaa työnsä, pystyy pitämään aina tietynlaista suunnitelmaa päässään 
muutoksien vuoksi ja ennakoinnin avulla välttää katastrofitilanteet. 
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6.3 Hiljainen tieto yhteisössä 
 
Hiljaista tietoa ja sen tärkeyttä on tutkittu monilla aloilla ja muun muassa hoitotyössä 
hiljainen tieto ja intuitio nostetaan vahvasti esille. Hiljainen tieto on organisaation 
yhteistä pääomaa, kun sitä jaetaan oikein ja hiljaista tieto muodostuu yksilöiden 
osaamisesta yhteisössä (Nurminen, 11). Yhteisössä yksilöt jakavat jatkuvasti 
informaatiota sanallisin tai sanattomin keinoin. Myös media-alalla korostuu 
yhteisöllisyys, kun osastot tekevät yhteistyötä saadakseen parhaan lopputuloksen. 
Henkilökemiat ja vuorovaikutus vaikuttavat laajalti informaatiokulkuun. Hoitotyössä 
intuitiota korostetaan hiljaisen tiedon yhteydessä. Intuitiolla tarkoitetaan kykyä aistia 
sanatonta viestintää ja ennakoida tilanteita, joissakin tapauksissa voidaan puhua myös 
henkisesti herkkyydestä aistia tulevia asioita. Rationaalisille ihmisille intuitio voi 
tarkoittaa järkiperäistä päättelyä. 
 
Yksilön osaaminen muodostuu tietoperustasta ja omakohtaisesta kokemuksesta. Media-
alalla ja erityisesti tuotannollisissa tehtävissä perehdytys ja varsinainen koulutus 
tehtäviin ovat osittain heikohkoa. Tuotannollisia tehtäviä voi kouluttaa siinä määrin, että 
opiskelija osaa tehdä tarvittavat tuotannolliset paperityöt, mutta oikeisiin tilanteisiin ja 
itse tuotantoon oppii vain kokeilemalla ja seuraamalla sivusta. Elokuva-ala on kuin 
elämä. Alan oppii vain sitä elämällä ja tekemällä virheitä, koska ei ole olemassa 
ohjesääntöjä tai oikeita ratkaisuja, on vain yksilö, jolla on oma tapansa työskennellä ja 
tehdä päätöksiä. Jokainen media-alan työntekijä on siis yhteisönsä muokkaama ja 
opettama yksilö.  
 
Kuten Lamminaho (2012, 10) sanoo opinnäytetyössään, tuotantoryhmän 
ryhmädynamiikka koostuu ryhmän jäsenten toimintatavoista ja tulkinnoista, joita he 
tilanteissa tekevät. Myös ryhmän jäsenten elämäntilanteet vaikuttavat ryhmän 
toimimiseen ja vuorovaikutukseen. Kuvaustilanteessa ryhmän jäsenet tekevät tulkintoja 
toimintatavoistaan ja apulaisohjaajan ollessa yksi keskushenkilöistä kuvaustilanteessa, 
on todella tärkeää, että apulaisohjaaja pystyy hallitsemaan tilanteita oman herkkyytensä 
avulla tekemättä virheellisiä tulkintoja jäsenten toimintatavoista. Lamminahon (2012) 
mukaan tuotantoryhmän jäsenet toimivat eri tavalla koulutuotannossa, jossa jäsenet 
tuntevat toisensa ja tietävät ketkä tulevat toimeen myös vapaa-ajalla. Henkilökemian 
merkitys nousee tässä kohtaa tärkeäksi. Lamminaho nostaa esille myös sen, että 
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ammattituotannoissa työskentelee usein työpareja, joilla on pitkä työhistoria yhdessä ja 
tällöin sanallista viestintää ei edes tarvita, kun henkilöt tuntevat toistensa tavat ja 
omaavat yhteiset käytänteet. Näin hiljainen tieto ilmenee yhteisössä ja jättää usein 
ulkopuolelle ne ryhmän jäsenet, jotka eivät tunne samoja toimintatapoja.  
 
Yhteisöissä hiljainen tieto on läsnä niille, jotka omaavat yhteyden ja osaavat lukea 
toisiaan. Hiljaisen tiedon jakaminen vaatii siis suhteen henkilöiden välille. Hiljaista 
tietoa on mahdollista jakaa vain silloin kun henkilöillä on jokin yhteisen mielenkiinnon 
kohde tai intressi, josta he haluavat saada lisätietoa.  
 
 
7 Pohdinta 
 
 
Hiljainen tieto vaatii kokemuksen ja yhteisön, jossa kokemus tapahtuu. Mestari-kisälli-
malli on läsnä jatkuvasti jokapäiväisessä elämässä. Opinnäytetyöstäni käy ilmi, että 
hiljaista tietoa on mahdollista kerryttää havainnoimalla, mutta tietoainesta ei voida 
rinnastaa tai kehittää ilman ulkopuolista näkökulmaa. Esimerkiksi itse työskennellessäni 
olen saanut jatkuvasti sanallisia neuvoja, kuinka tehdä asioita ja olen soveltanut kyseisiä 
ohjeita omiin toimintatapoihini. Kun tiedän syyseuraus-suhteen, niin osaan ennakoida 
tilanteen ja toimia tuotannon hyväksi. Ilman ulkopuolista ohjeistusta en kuitenkaan olisi 
kyennyt soveltamaan omaa hiljaista tietoani, koska objektiivinen näkökulma tekee 
omasta havainnostani aina vertailukohteen, jolloin yksilön tulee käsitellä hiljaista 
tietoaan kriittisesti ja soveltaa tilanteen vaatimalla tavalla.  
 
Apulaisohjaajakoulutukseen on selkeä tarve. Aikataulutuksesta johtuvat tuotannolliset 
haasteet voivat osaltaan vaikuttaa tuotannon etenemiseen, jolloin osastojen on 
priorisoitava työtehtävät. Mikäli lähin esimieheni ei priorisoi puolestani työtehtäviä, 
voin tehdä priorisoinnin itse väärin perustein oman subjektiivisen kokemukseni kautta. 
Näin ollen hiljaisen tiedon jakaminen yhteisössä on äärimmäisen tärkeää ja 
ensimmäisenä hiljaista tietoa on mahdollista jakaa oppilaitoksessa, vasta sen jälkeen 
käytännössä – esimerkiksi työharjoittelussa. Työssäni olen korostanut 
havainnointipäiväkirjan pitämistä, koska se on hyvä metodi työstää omaa ammatillista 
kasvua ja seurata kehitystä. Huomaan, että hiljainen tieto ja sen dokumentoiminen 
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herättävät paljon tunteita. Kun luen päiväkirjaa uudelleen, pystyn elämään tunnetilat ja 
kokemukset tekstin kautta. Kyseessä on subjektiivinen näkemys ja havainnointi, jolloin 
merkinnät ovat täysin henkilökohtaisia eivätkä sitä kautta lainkaan yleistettävissä. Näin 
ollen hiljainen tieto ja sen havaitseminen sekä kerryttäminen ovat täysin yksilöllisiä.  
 
Ensimmäisen tuotannon jälkeen oli havaittavissa, kuinka paljon hiljainen tieto merkitsee 
ammatillisessa kasvussa. Harjoittelun jälkeisessä tuotannossa sovelsin oppimaani 
hiljaisen tiedon kautta. Palautteen perusteella työskentely vastasi ammattilaisen 
toimintaa, koska olin tietoinen, kuinka tilanteet ja tuotanto pidetään hallussa. Tästä saan 
osittain kiittää oppi-isiäni, joilta olen saanut ohjeita ja hiljaista tietoa. Myös yksinomaan 
havainnointi osoittautui tärkeäksi aspektiksi oppimisessa ja ammatillisen pääoman 
keräämisessä.  
 
Apulaisohjaajan ammatti on suurimmaksi osaksi hiljaista työtä. Kun kuvaustilanteessa 
tulee hiljaisuus ja kuvaaminen alkaa, on apulaisohjaajan tiedettävä täysin kuvauksen 
kulku ja pidettävä päässään suunnitelma, jonka todennäköisesti on laatinut etukäteen. 
Suunnitelmaan kuuluvat muun muassa avustajien liikeradat sekä näyttelijöiden toiminta 
ja kuvakäsikirjoitus, jota noudatetaan. Tämän lisäksi apulaisohjaajan on tiedettävä 
kokonaisaikataulu ja ymmärrettävä tarinan jatkumo. Apulaisohjaajan tulee hallita myös 
sanaton viestintä, koska kuvauksissa toimitaan paljon sanattomalla viestinnällä eli 
esimerkiksi katseen voimalla sekä käsimerkein. Apulaisohjaaja toki sopii näyttelijöiden 
ja avustajien kanssa käsimerkeistä, mutta niiden esittäminen ymmärrettävästi ja 
uskottavasti ovat myös taito.  
 
Työstäni käy ilmi, että apulaisohjaajan ammatissa yhdistyvät kurinalaisuus sekä 
herkkyys. Apulaisohjaajan tulee tuntea niin kutsutut kurinpidolliset toimenpiteet, jotta 
ryhmä pysyy yhdessä ja toimii sovitulla tavalla, mutta myös huomioida ryhmän tarpeet. 
Tilanteiden ja ihmisten lukeminen on osa apulaisohjaajan työtä ja vaatii herkkyyttä. 
Hiljaisuuden koittaessa kuvauksissa apulaisohjaajan ajatustyö jatkuu. Kaiken 
kokemuksen ja kerrytetyn hiljaisen tiedon avulla apulaisohjaaja tiedostaa, mitä 
seuraavaksi tapahtuu ja reagoi mahdollisiin muuttujiin. 
 
Ryhmädynamiikka on yksi vaikuttavista tekijöistä kuvauksissa. Apulaisohjaajan 
toimiessa osastojen välisenä linkkinä on ensisijaisen tärkeää, että apulaisohjaaja osaa 
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tulkita ryhmän viestintää ja tiedostaa ryhmän muutokset. Hiljainen tieto itsessään ei 
vielä auta ymmärtämään ryhmää, koska jokainen ryhmä on yksilöllinen. Hiljaista tietoa 
tulee soveltaa tilanteeseen sopivalla tavalla. Tuotantoryhmät tosin koostuvat usein 
toisilleen tutuista henkilöistä, jolloin toimintatavat ja persoonat ovat jo apulaisohjaajalle 
tuttuja. Apulaisohjaajan työ on itsessään prosessi, ryhmän jäsenet kasvavat ja ajautuvat 
yhteen tuotannon edetessä, mutta apulaisohjaaja on se, jonka on oltava aina askel edellä 
ryhmää nähdäkseen sekä muutokset työilmapiirissä että muutokset työnteossa ja 
työtuloksessa.  
 
Hiljaista tietoa on mahdoton selittää sanoin. Hiljainen tieto vaatii aina yksilön oman 
kokemuksen. Tuotannon kulkua ja ryhmän toimimista kuvaustilanteessa on vaikeaa 
selittää, jos asianomainen ei ole koskaan ollut kuvaustilanteessa. Ollessani ensimmäistä 
kertaa kuvauksissa olin epävarma tilanteen kulusta, vaikka minulle oli selitetty 
kuvaustilanteen kulku. Sisäistettyäni toimintatavat ja logiikan toimintatavoissa aloin 
ymmärtää kuinka kuvaustilannetta hallitaan.  
 
Havannoin sanatonta viestintää kuvausryhmän jäsenten välillä ja opin ymmärtämään, 
kuinka pienestä eleestä ryhmä toimii. Havainnointi on haastavaa kun ei tiedä 
sanattomien merkkien sisältöä. Havainnoimalla, kysymällä ja kuuntelemalla toistuvat 
merkit ja eleet tulevat ymmärretyksi ja asiayhteyksiä löytämällä pystyy tekemään 
yleistyksiä. Itse olen tottunut kuitenkin johtopäätöksieni jälkeen aina varmistamaan 
kysymällä eleiden oikeat merkitykset. Eleillä tarkoitan tässä asiayhteydessä erilaisia 
käsimerkkejä sekä esimerkiksi ammattisanastoa, jota käytetään kuvaustilanteessa 
jatkuvasti. Uudelle työntekijälle erilaiset englannin kielestä osittain muunnellut 
suomennokset voivat aiheuttaa alussa kysymyksiä. Kun apulaisohjaaja ilmoitti minulle 
menevänsä reccelle, oli minun pakko kysyä mistä mahtaa olla kyse. Vastaukseksi sain, 
että he menevät ”scouttaamaan” eli kyseessä oli kuvauspaikkojen etsintä.  
 
Yksilön omat havainnoinnit ovat paras tapa saada hiljaista tietoa. Yksilöt tapaavat 
imitoida toisiaan, joten muistiinpanojen sijaan helpointa on esimerkiksi videokuvata 
tilanne ja näin tallennetta voidaan tutkia jälkikäteen. Toimintatavat ja maneerit tulevat 
nopeasti esille videotallenteesta, jolloin tallenteesta on mahdollista oppia ja ottaa mallia. 
Usein kyseinen videotallenne onkin esimerkiksi osa Making-of-materiaalia, josta näkee 
työryhmän toimintaa. Kyseistä videomateriaalia voisi käyttää esimerkiksi koulutettaessa 
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uusia työntekijöitä. Haasteeksi muodostuvat se, että jokainen työntekijä ja ryhmä 
omaavat omanlaisensa toimintatavat ja se, että videotallenteella olevia työtapoja ole 
mahdollista yleistää kuin tietyissä tapauksissa. 
 
Haastattelumetodia käytin opinnäytetyössäni siksi, että halusin sanallistaa ja saada 
näkyväksi hiljaisen tiedon merkityksen media-alan työntekijöillä. Mielenkiinnon 
kohteeksi nousee haastatteluissa se, kuinka alan ihmiset kokevat hiljaisen tiedon 
jakamisen sekä ammatillisen kasvun. Molemmat haastateltavat tukevat yleistystä, jonka 
olen ammatillisesta kasvusta ja hiljaisen tiedon kerryttämisestä media-alalla tehnyt. On 
itsestäänselvyys, että ammatillinen kasvu tapahtuu kokemuksen kautta ja hiljaista tietoa 
voi kerryttää vain havainnoilla ja epäonnistumalla sekä imitoimalla. Media-alan työssä 
ei ole ohjekirjaa, jota voisi noudattaa, kun tulee ongelmatilanne. Tilanteissa pärjätään 
omalla neuvokkuudella sekä aiemmalla kokemuksella.  
 
Yksilö oppii soveltamaan uutta oppimaansa vanhaan tietoon, mikäli tunnistaa hiljaisen 
tiedon ja kokee tiedon tarpeelliseksi sekä osaa liittää sen toimintatapoihinsa. Media-
alalla havainnoinnin lisäksi toimintamallit tulevat tietysti eksplisiittisenä tietona eli 
käskynä ylemmältä taholta. Eksplisiittisen tiedon saatuaan yksilö kerää hiljaista tietoa 
kokemustensa kautta ja soveltaa toimintamalliaan. Hiljainen tieto vaatii yhteisön ja 
tiedonjakamisen, mutta lopulta yksilö on itse vastuussa tiedon soveltamisesta omiin 
toimintatapoihinsa. Toimintamalleja opitaan koko ajan jopa tiedostamattomasti ja 
vaikutteita saadaan ympäristöstä ja yhteisöistä. 
 
Media-alalla hiljainen tieto on pääomaa. Hiljaisen tiedon merkitys näkyy työskentelyssä 
vahvasti. Työtilanteessa ammattilainen ohjeistaa uudempaa työntekijää antamalla 
nopeita käskyjä sen enempää selittelemättä. Hiljaisen tiedon perusteella mestari-kisälli-
asetelmassa oleva ammattilainen voi antaa toimeksiannon ja olettaa uuden työntekijän 
noudattavan ohjeistusta, koska kokemuksen tuoma auktoriteetti vaatii näin tapahtuvan. 
Yleisesti ottaen hiljaisen tiedon määrää voidaan siis rinnastaa työkokemukseen media-
alalla. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että hiljaisen tiedon jakaminen ja tunnistaminen 
riippuvat yksilön henkilökohtaisesta ja henkisestä kapasiteetista. Hiljainen tieto on 
osittain alitajuntaista ainesta, jolloin yksilö suoriutuu tehtävistään ajattelematta sen 
enempää itse työntekoa. Yksilö toimii siis rutiininomaisesti, mikä taas on vuosien 
työnteon tulosta.  
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Media-alalla hiljainen tieto on hyvin harvoin ääneen lausuttua. Hektisessä 
työympäristössä ja -yhteisössä äänenpainot ja eleet kertovat, että yksilöt ovat tietoisia 
siitä mitä tekevät, tai päinvastoin eivät tiedä ollenkaan. Kun apulaisohjaaja on 
elokuvatuotannoissa se, joka tekee tuotannolliset ratkaisut kuvauksissa, saa 
apulaisohjaaja usein perustella ratkaisujaan työryhmälle. Apulaisohjaajalla tuleekin olla 
varmuutta alalta, jotta päätökset tehdään oikein perustein.  
 
Apulaisohjaajuutta ei varsinaisesti opeteta oppilaitoksissa, joten ammattikuva jää 
osittain epäselväksi ja työtehtäviin tulee vain kasvaa ja oppia. Kuten Kuhan kanssa 
käydyssä haastattelussa käy ilmi, apulaisohjaajat tapaavat olla ohjaaja-opiskelijoita, 
jotka hakevat kokemusta alalta apulaisohjaajan työssä. Apulaisohjaaja on henkilö, jonka 
tulee ymmärtää sekä tuotannolliset seikat että taiteelliset näkökulmat. Sitä suuremmalla 
syyllä apulaisohjaajan ollessa yksi tärkeimmistä henkilöistä tuotannossa tulisi 
perehdytykseen ja koulutukseen panostaa. Itse koen olevani osa tietynlaista 
tiedonjakamisen ketjua. Haluan jakaa oppimaani eteenpäin, koska koen hiljaisen tiedon 
jakamisen tärkeäksi. En usko hiljaisen tiedon jakamisen heikentävän 
työmahdollisuuksia, vaikka alalla onkin kilpailua. Hiljaisen tiedon jakaminen on omien 
kokemuksiensa kertomista eteenpäin, jolloin kuulijalla on vastuu liittää saamansa 
hiljainen tieto omiin kokemuksiinsa ja hyödyntää kuulemaansa uusissa haasteissa. 
Hiljainen tieto on tietoainesta, jota alitajunta soveltaa jatkuvasti, jolloin tietoaines 
kehittyy ja muuttuu. Ei ole olemassa yleistettävissä olevaa oikeaa tietoa tai täysin 
oikeanlaisia toimintatapoja, joiden mukaan tulisi toimia kuvaustilanteessa. Jokainen 
apulaisohjaaja luo, yhdessä muun työryhmän kanssa, kuvaustilanteesta omanlaisensa 
persoonansa kautta.  
 
Harjoittelupäiväkirjamerkinnöistäni voi tehdä havainnon, että hiljainen tieto on täysin 
alitajunnassamme. Yksilö jakaa huomaamattaan hiljaista tietoa, osaaminen on meissä 
itsessämme ja tulee rutiininomaisesi. Yksilöt oppivat eri lailla: toiset havainnoimalla, 
toiset itse kokeilemalla. Hiljainen tieto ilmenee yksilölle parhaiten silloin, kun yksilö 
itse opastaa toista henkilöä. Omakohtainen kokemus ja tietopohja nousevat 
koulutustilanteessa esille ja silloin pystytään osoittamaan, kuinka syvällä hiljainen tieto 
on, kun yksilö opastaa osaamisalueessaan ja ymmärtää itse koulutustilanteessa, kuinka 
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paljon pitää tietoa sisällään kyseisestä asiasta. Tieto, jonka yksilö opettaa 
havainnoimistilanteessa ei siis ole painettua tietoa, vaan tulostuu spontaanisti yksilön 
alitajunnasta. Kirjallinen hiljaisen tiedon ilmaisu ja dokumentaatio ovat vain tunnetiloja 
ja päätelmiä, ja hiljainen tieto itsessään muodostuu ja muuttuu käytettäväksi tiedoksi 
vasta myöhemmin yksilön elämässä. Kyseessä on siis kasvuprosessi. Yksilön tunnetilat 
kertovat vain sen hetkisestä tilasta ja myöhemmin yksilön prosessoidessa tilanteita asiat 
saavat merkityksen.  
 
Opinnäytetyöstä ilmeni, että hiljainen tieto on merkityksellinen seikka apulaisohjaajan 
työssä ja vaatii henkilökohtaisia valmiuksia. Apulaisohjaaja on tärkeä henkilö 
tuotannossa, joten kyseiseen ammattiin tulisi kouluttaa ja perehdyttää paremmin 
esimerkiksi oppilaitoksissa. Hiljaisen tiedon tärkeyden noustessa esille herää kuitenkin 
kysymys, onko apulaisohjaajuuteen mahdollista kouluttaa kuin pintapuolin. Voiko 
henkistä herkkyyttä opettaa vai onko se meissä itsessämme? Hiljaista tietoa voi jakaa, 
mutta sitä ei voi opettaa soveltamaan. Joten apulaisohjaaja toimii parhaaksi näkemällään 
tavalla osittain tuotannollisista ja osittain henkilökohtaisista syistä.  
 
Apulaisohjaajuutta tulisi opettaa oppilaitoksissa, koska ammattiin liittyvää hiljaista 
tietoa on tarpeeksi ja sen keräämiseen ja jakamiseen on olemassa tarvittava kapasiteetti. 
Apulaisohjaaja on nimike, joka on vakiintunut suomalaisessa tuotantokulttuurissa ja sen 
opettamiseen on selkeä tarve – kuten aiemmin todettu, tieto kerääntyy vain pienelle 
ihmisryhmälle ja koulutusvaiheessa olisi hyvä jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja 
uudelle sukupolvelle. 
 
Hiljaista tietoa tulee tutkia jatkossakin, koska kyseessä on yhteiskunnan kantava 
voimavara. Ilman osaamistaan jakavia yksilöitä osaamisen laatu eri aloilla kärsii ja 
yhteneväiset toimintamallit unohtuvat. Yksilön tausta, mielenkiinnon kohteet sekä 
muun muassa yhteiskunnallinen status vaikuttavat osaltaan hiljaisen tiedon kertymiseen 
ja sen jakamiseen. Hiljaisen tiedon ilmentymistä on tutkittu yhteisöissä, koska se 
koetaan tärkeäksi ja kantavaksi voimavaraksi. Liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin 
kannalta hiljainen tieto on merkittävässä asemassa, mutta media-alalla siitä ei juurikaan 
puhuta. Syynä voi olla se, että koko ala toimii hiljaisen tiedon kautta yksilöiden sitä 
korostamatta tai ajattelematta.
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